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Rodrigo Zúñiga es filósofo, académico y profesor investigador del Doctorado 
en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte (programa del que es también 
coordinador), del magíster en Artes Visuales y del Departamento de Teoría de las 
Artes de la universidad de chile. Ha publicado numerosos libros, ensayos y artículos 
sobre filosofía, artes visuales y estética contemporánea, tanto en chile como en el 
extranjero. Ha sido becario y profesor residente de postdoctorado en université paris 
8 Vincennes/Saint-Denis y profesor visitante en la universidad de caldas, colombia. 
Es miembro del comité científico de RETInA.International (paris, Francia), direc-
tor de RETInA.chile, investigador asociado del Laboratorio Art des Images et Art 
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en prácticas Sociales y Subjetividad (LapSoS) de la universidad de chile.
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Estética y Teoría del Arte, universidad de chile. profesor en la Escuela de cine de 
la universidad de Valparaíso. 
Jorge Lorca es Doctor (c) en filosofía por la universidad de chile y Licenciado 
en Educación y profesor de Filosofía por la universidad metropolitana de ciencias 
de la Educación (umcE). Además cuenta con un postítulo en Estética y Filosofía 
por la pontificia universidad católica de chile. Ha publicado en diversas revistas 
nacionales e internacionales, y ha colaborado permanente de la “Revista de Teoría del 
Arte” de la Facultad de Artes de la universidad de chile. También ha sido invitado 
a realizar ponencias en congresos, simposios y mesa redondas en Brasil y chile. 
Lenin Pizarro es Doctor (c) en Filosofía, mención Estética y Teoría del Arte, 
universidad de chile. magister en Filosofía, universidad de chile, Licenciado en 
Filosofía, universidad de Valparaíso. profesor Auxiliar del Instituto de Filosofía de 
la universidad Valparaíso. miembro del núcleo de Investigación en Arte y nuevos 
medios-uV. 
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Felipe Kong Aránguiz es Licenciado y magíster en Filosofía por la uni-
versidad de chile. Actualmente es becario cOnIcyT y cursa el Doctorado en 
Filosofía mención Estética y Teoría del Arte, en la misma institución. Es docente 
de la universidad Tecnológica metropolitana. Ha publicado diversos artículos 
sobre filosofía y literatura, y participado en la organización de varias instancias de 
encuentro en relación con autores como Walter Benjamin, Hannah Arendt o Simone 
Weil. También es traductor ocasional de filosofía francesa. Actualmente investiga el 
concepto de movimiento en sus formas estética y política. 
Mauricio Rojas peña es licenciado en filosofía por la universidad Arcis y can-
didato a doctor, en el posgrado de filosofía con mención en estética y teoría del arte 
en la universidad de chile, donde ha proyectado una tesis en torno a la destrucción 
de la obra en el pensamiento crítico de Blanchot. El texto que se presenta gira en 
torno a algunas de las nociones que serán tratadas en la tesis y ha sido modificado 
para esta publicación.
Diego Pérez Pezoa es Licenciado en Historia con mención en Estudios 
culturales, u.A.H.c.; magíster en Estudios culturales, u-Arcis; Doctor © en 
Filosofía/m. en Estética y Teoría del Arte, universidad de chile. Se ha desempeñado 
como docente en diversas universidades en chile (uAHc, u-ARcIS, u. central, u. 
De chile). Hoy en día es docente de pregrado y posgrado en la Escuela de psicología 
de la universidad católica del norte, en Antofagasta. También, ha participado en 
diversos coloquios y seminarios tanto nacionales como internacionales sobre temas 
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Instituto de Arte de la universidad católica de Valparaíso y en el Departamento de 
Historia y Teoría del Arte de la universidad de chile. Es editora de catálogo Libros 
y ha publicado, junto con catalina porzio, el libro La tercera mano. Extractos de 
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ria y Teoría del Arte, ambos por la universidad de chile; Licenciado en Historia y 
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